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Растет фонд марафона 
На счет областного благотворительного марафона "Внимание и заботу - ветеранам 
Великой Победы" поступило 72 миллиона и почти 850 тысяч рублей, что составляет около 
половины от запланированного объема. 
Наиболее активно идет сбор средств в Краснояружском, Вейделевском, 
Алексеевском, Ивнянском районах, где удалось собрать более 70 процентов от 
намеченной в каждом районе суммы. Лидером же является Красненский район, где только 
за три с лишним месяца обеспечили всю необходимую сумму. 
Среди отстающих территорий - Белгородский, Старооскольский и Ровеньский 
районы. В Белгород собрано более 22 миллионов рублей, что составляет более 60 
процентов от намеченного. 
Среди организаций особо выделились кондитерская фабрика "Славянка" (г. Старый 
Оскол) и ООО "Новотехстрой" (Белгород), пожертвовавшие в счет марафона по миллиону 
рублей. От 340 до 460 тысяч рублей внесли Белгородский государственный университет, а 
также первая и вторая муниципальные городские клинические больницы Белгорода. 
Пресс-центр губернатора. 
